Iowa Department of Transportation Major Items - Preliminary Quantity Report, May 16, 2017; With Addendums by unknown
 A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting: April 18, 2017 
Office of Contracts     Date of Addendum: April 5, 2017 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
209 43-0295-235 PCC PATCHING Harrison IMN-029-5(235)72--0E-43 18APR209A01 
 
Make the following change to the PLAN, SHEET C.5: 
 
REPLACE Tab.102-6C with the attached Tab.102-6C 
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